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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y determinar cómo influye el 
sistema de detracciones en la liquidez de la empresa, a través del análisis del flujo de caja, debido 
al dinero el cual es utilizado para el pago de tributos, originando que la empresa no pueda reinvertir 
en su capital de trabajo disminuyendo su rentabilidad. 
La Metodología de la investigación está basada en las variables consignadas en el trabajo a través 
del análisis de datos, realizando una revisión sistemática de los artículos en la base de datos, entre 
los buscadores se encuentran Proquest, E-book, Google Scholar, Redalyc, también fue útil las 
palabras clave tales como detracciones, liquidez, análisis financiero, considerando un criterio 
adecuado en referencia al tipo de investigación. 
El resultado de la búsqueda de información se ha llegado a obtener un total de 95 artículos, de las 
cuales fueron descartados 59 por no tener relación directa con el tema de estudio, el cual tuvo una 
siguiente selección a 36 artículos los cuales mantenían relación directa con el trabajo de 
investigación y un último proceso se pudo seleccionar 10 artículos por tener mayor correlación con 
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The objective of this research work is to analyze and determine how the system of deductions 
influences the liquidity of the company, through the analysis of cash flow, due to the money which 
is used for the payment of taxes, causing the company You cannot reinvest in your working capital 
by decreasing your profitability. 
The Research Methodology is based on the variables recorded in the work through data analysis, 
making a systematic review of the articles in the database, among the search engines are Proquest, 
E-book, Google Scholar, Redalyc, Also useful were keywords such as deductions, liquidity, financial 
analysis, considering an appropriate criterion in reference to the type of research. 
The result of the search for information has reached a total of 95 articles, of which 59 were 
discarded because they had no direct relationship with the subject of study, which had a following 
selection of 36 articles which maintained a direct relationship with The research work and a final 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación observamos que existe una incidencia en el sistema de 
detracciones el cual impacta negativamente en la liquidez de la empresa, llevándola a cubrir sus 
obligaciones con capital propio, reduciendo de esta forma su fondo de maniobra,  es  por ello que  el 
presente trabajo mostrara mediante análisis de indicadores financieros y proporcionar herramientas 
tanto financieras como tributarias para mejorar la gestión financiera de la misma. 
El sistema de obligaciones tributarias (SPOT) o detracciones, fue creado en el 2001 y entró en 
vigencia al siguiente año. El principal objetivo fue asegurar la recaudación tributaria en la 
comercialización de productos, que en aquellos días tenía altos niveles de informalidad. 
En un principio, dicho mecanismo se centró en tres sectores: el azúcar, el arroz y el alcohol etílico. 
Sin embargo, “En el 2015, se redujo el número de sectores o productos sujetos a detracciones, 
entre ellos, se exoneró al sector azucarero.” (D. America, 2018) 
Para el año 2018 SUNAT1 estaba iniciando una medida para recaudar mayores ingresos, 
planteando un aumento de la tasa del pago adelantado del IGV2 (detracciones), en el sector 
servicios desde 10% hasta 12%, surgiendo la idea de ingresar a más sectores a este sistema. 
 
Las decisiones que Sunat está estableciendo genera un conflicto entre los tributaristas que analizan 
el tema y dan su opinión, como es el caso de (Luis Arias, 2018), Superintendente de la Sunat, señala 
que “esta medida sería contraproducente e impactaría negativamente en la recuperación de la 
economía”; otra apreciación de un especialista en temas tributarios nos menciona que “incrementar 
el porcentaje de las detracciones es una forma ciega de cobrar el IGV 
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de manera adelantada. Otro punto para (G. Ramos, 2017), consultor tributario del estudio R ubio, 
Leguía, Normand, indica que “incluir a más sectores en el ámbito peruano es una decisión de 
política fiscal". 
 
Tomando como referencia la evolución de la detracción en el tiempo, no ha contribuido a reducir 
la evasión tributaria, generando como efecto colateral la reducción de la liquidez en las empresas. 
Dentro del análisis del sistema tributario en América, tomamos como referencia a los países de 
Ecuador y Estados Unidos, en la cual, nos comenta que, en el caso de Ecuador, este cuenta con un 
sistema de recaudación similar al de Perú, el cual consiste en retener un porcentaje que determina 
la ley al IVA1 de la compra o servicio, para luego depositar en las arcas Fiscales el importe retenido 
a nombre del vendedor, para quien este valor constituye un anticipo en el pago  de su impuesto. 
 
En el periodo 2016 la recaudación tributaria incrementó un 7% promedio anual del 2008 al 2016 y 
en el mismo mostró una reducción del 18% en las recaudaciones totales. Esto establece la 
continuidad del impacto de las reformas tributarias en las recaudaciones logradas para el año 2018, 
la recaudación tributaria en Ecuador aumentó en 8,6%, sin tomar en cuenta las contribuciones 
solidarias, según informo el (SRI)2. 
En Estados Unidos, la recaudación se realiza a través del Servicio de Impuestos Internos (en inglés: 
Internal Revenue Service, IRS), es la instancia federal del Gobierno de los  Estados Unidos 
encargada de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias, la tasa del 
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TAX3 varía dependiendo del estado, incluso ciudad, ya que cada estado maneja sus propios 
criterios y porcentajes. 
 
La recaudación fiscal estadounidense está creciendo casi al mismo ritmo al que lo hizo durante los 
últimos años de Barack Obama periodo 2009 - 2017, aunque en términos nominales con Donald 
Trump, al iniciar su periodo 2018 tuvo un crecimiento del 2,3 %, diferente al periodo de Barack 
Obama que tuvo un promedio de crecimiento durante el mandato de 1, 9 %.” (Vanessa Vallejo, 
2018). 
 
Comparativamente en cuanto a la variable tiempo, podemos observar que la histórica rebaja de 
impuestos impulsada por Donald Trump ha logrado aumentar la base tributaria haciéndola 
competitiva a nivel mundial, donde la estrategia de los países desarrollados es bajar impuestos y 
competir entre ellos para atraer inversionistas. 
 
Como podemos analizar ambos sistemas tanto de Ecuador como de Estados Unidos, tienen 
establecidos diferentes procedimientos de captación de recursos, pero con la misma finalidad de 
generar ingresos. La implementación progresiva del uso de la tecnología en cuanto al incremento 
de la recaudación tributaria, tras su entrada en vigencia, este mecanismo elevó la recaudación en 
los sectores, por lo que se comenzó a extender a más rubros, productos  y sectores.  “El número de 
actividades comerciales centralizado en bienes y servicios, pasó, progresivamente, de tres (3) en 
el 2002, a 28 en el 2008 y  llegó hasta 41 en el 2014,  cuando cerca del  49% de lo recaudado  por 
IGV3 provenía de las detracciones”. (Luis Arias, 2018) 
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La evolución de las detracciones, desde la implementación del sistema de detracciones, se observó 
que, en el año 2008, el sistema de detracciones obtuvo un crecimiento de 7.0% respecto a los 
niveles del periodo 2007. En el año 2009, generó recuperación de 8.5% referente al año anterior, 
es decir el sistema de detracciones represento el 64.2% del total de la base tributaria que 
conformaban la recaudación del impuesto. De las detracciones destacaron las del rubro de los 
otros servicios empresariales, en el año 2014 represento el 87.9%, en el 2015 el 89.1%, y para el 
año 2016, se observó que el sistema de detracciones registro una caída de 1.0%. 
En cuanto a la recaudación fiscal por tema de detracciones, para el periodo 2016, representó 88.1%; 
en el año 2017 representó un 42.2% y para el año 2018 se observó una leve recuperación el sistema 
de detracciones representando el 43.7%. 
 
 




Año Porcentaje de 
recaudación del 
sistema de 
  detracciones  
    2008  58.50%  
    2009  64.20%  
    2014  87.90%  
    2015  89.10%  
    2016  88.10%  
    2017  42.20%  
    2018  43.70%  
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Dentro de los Sectores que benefician a Sunat con el sistema de recaudación tributaria se detalla: 
 



























Servicios Empresariales 21.80% 21.50% 22.80% 24.20% 26.40% 
Otros 17.20% 19.90% 16.60% 16.40% 18.70% 
Contratos de construcción 7.70% 9.10% 10.50% 10.90% 9.80% 
Arrendamiento de bienes muebles 8.70% 9.30% 9.50% 9.70% 9.20% 
Minerales metálicos no auríferos 9.00% 9.40% 7.70% 6.90% 8.70% 
Mantenimiento y reparación de bienes 
muebles 
4.80% 4.60% 4.70% 4.80% 4.40% 
IGV 3.70% 3.50% 3.80% 3.80% 3.60% 
 
Fuente.Ministerio de Economia y Finanzas 
 
 
La tabla N° 2 nos indica los rubros que han venido generando en los últimos años ingresos al 
sistema de recaudación interna y actualmente están generado un impacto positivo en las 
detracciones por sector. 
En cuanto a temas de liquidez a nivel empresarial, resulta importante determinar la capacidad que 
tiene la empresa para generar efectivo y de esta forma afrontar sus obligaciones a corto plazo. 
“estos ratios reflejan la capacidad de una empresa de pagar sus pasivos a corto plazo; para lo cual 
se analiza el grado de disponibilidad de los elementos del activo corriente (es decir, la velocidad a 
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la que se transforman en liquidez) y el grado de exigibilidad de los elementos del pasivo (es decir, 
la velocidad a la que se convierten en salidas de tesorería), poniendo en relación uno con otro” 
(Guardo, 2018). 
 
Entre los más principales indicadores tenemos: Razón corriente, Prueba acida, Capital de trabajo, 
Rotación de cobranza y Rotación de capital de trabajo. 
 
Otra de las herramientas que resulta de gran utilidad en la gestión financiera empresarial es el 
análisis del fondo de maniobra (FM)1, el cual tiene la siguiente definición “es la parte de los recursos 
permanentes que financian el activo circulante de la empresa” (Lavalle, 2014), tales recursos 
permitirán saber si empresa cuenta con capacidad para afrontar sus obligaciones corrientes. 
 
Una forma para calcular el fondo de maniobra es determinando la diferencia entre el activo 
corriente y el pasivo corriente, además de ello, debemos analizar conjuntamente con el fondo de 
maniobra a las necesidades operativas de fondos (NOF)2, los cuales vienen a ser “la inversión neta 
en operaciones que tiene la empresa una vez deducida la financiación espontánea que aportan 
las operaciones” (Lavalle, 2014). Como podemos observar ambos conceptos guardan 
relación por ser de necesidad para la operatividad de las empresas; podemos entonces 
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Tabla Nº 3 Cuadro comparativo entre FM – NOF 
 
 
FM > NOF Excedente de liquidez 
FM < NOF Déficit De liquidez 




Si el FM1 es mayor al NOF2, nos indica que hay un exceso de liquidez, lo cual permitirá a las 
empresas cubrir sus obligaciones a corto plazo. Si el FM1 es menor al NOF2,  nos indica que  hay un 
déficit de liquidez, lo cual no podrá cubrir las obligaciones corrientes de las empresas, llevándola a 
recurrir a financiamientos de corto plazo. 
El objetivo del fondo de maniobra es buscar el equilibrio financiero de las empresas, para un 
adecuado manejo sobre sus niveles de endeudamiento a mediano y largo plazo. 
“Lo que se busca en las empresas es el poder alcanzar el equilibrio financiero, esto significa contar 
con una adecuada gestión para poder atender oportunamente sus compromisos de pago evitando 
así, caer en riesgo de liquidez”. (Corrales, Gerardo, 2016).El problema más común que enfrentan 
las empresas es no gestionar adecuadamente su fondo de maniobra partiendo desde la falta de 
interés por parte de los empresarios en la gestión financiera, teniendo como consecuencia una 
mala gestión en su fuente de financiamiento, no contar con políticas contables y financieras 
definidas, entre otros. 
En cuanto al flujo de caja, resulta ser una de las herramientas más usadas en las empresas, en el 
cual nos muestra los ingresos y salidas en un periodo determinado; “Se trata de un reporte en 
donde se muestran los ingresos o entradas, así como los pagos o salidas en efectivo, según se 
 
vayan dando, así, es posible determinar en qué momento del tiempo se van a presentar sobrantes 
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o faltantes de dinero” (Corrales, Gerardo, 2016), es por ello, la importancia de contar esta 
 




En cuanto a la rotación capital de trabajo, es importante realizar un adecuado análisis de su 
evolución, siendo indispensable para mejorar la liquidez de las empresas. La rotación de capital de 
trabajo nos muestra el número de veces que el capital ha rotado en relación con sus ventas durante 
un periodo corriente. El tiempo de la rotación dependerá del tiempo de producción y circulación de 
los activos corrientes de la empresa; a mayor rotación generará mayor probabilidad de cobertura 
en las actividades operativas de las empresas, siempre que los activos corrientes más líquidos 
sean los de mayor rotación. (Pavel Jesús Faxas del Toro, 2011) 
 
 
Analizando estas variables nos formulamos la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo impacta 
el sistema de detracciones del IGV en la liquidez de las empresas? 
 
 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito, determinar de qué manera impacta el 
sistema de detracciones en la liquidez, analizando cómo influyen detracciones en la rentabilidad de 
la empresa, precisando el impacto de los depósitos de las detracciones para mejorar la  liquidez de 
la empresa. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
 
Se realizó una revisión sistemática de diversos autores, base de datos, revistas, publicaciones y 
libros que nos permitan conocer más a detalle la variable del sistema de detracciones y liquidez, 
siendo nuestro principal apoyo las revistas encontradas en la biblioteca virtual UPN (proquest.com) 
recopilando así un total 95 autores que exponen las variables con una perspectiva diferente cada 
una; por lo que haciendo un análisis de su contenido, nos permite vincular más al tema de 
investigación. En un primer análisis se pudieron descartar 59 artículos los cuales no guardaban 
relación con las variables de estudio, seleccionando de este grupo solo 36 publicaciones indexadas 
vinculadas al tema de investigación y que, de estas, 10 publicaciones si tenían correlación más 
directa con el tema de estudio, lo cual nos brindaron aportes suficientes para poder desarrollar la 
presente investigación. Recopilando así nuestra base de datos y características de estudio. 
Los artículos de la presente investigación, cuentan con un periodo de estudios desde los años 
 
2012 al 2019, el idioma de los artículos encontrados fueron todos en idioma castellano. 
 
Tabla Nº 4 Características de Estudio 
 
 
Método de Análisis Variable de Estudio 




Índices y métodos de liquidez de las 
 
Organizaciones 
Ratios de liquidez, 
 
Fondo de Maniobra 
Efectividad y eficiencia del sistema de detracciones Sistema de detracciones 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla Nº 4 se muestra la metodología del análisis del estudio con el que se desarrollara el 
tema de investigación, para lo cual hemos seleccionado tres características a través del análisis 
del sistema de recaudación tributaria en el Perú, índices y métodos de liquidez de las 
organizaciones, efectividad y eficiencia del sistema de detracciones. 
 
Figura Nº 1 Proceso de selección de base de datos 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la figura Nº 1 se muestra el procedimiento de selección de nuestra base de datos a trabajar en 
este proyecto de investigación, nos muestra de forma detallada el proceso de búsqueda de los 95 
artículos que contienen las variables de detracción y liquidez, los cuales fueron analizados 
descartándose aquellos que no tenían relación directa con el tema de investigación, teniendo como 
Biblioteca Virtual 
UPN 
(59) Artículos analizados que son antiguos y no tienen conexión 
directa con las variables de estudio 
(36) Artículos analizados y relacionados al tema de estudio 
(10) Artículos analizados con mayor correlación a la variable de 
estudio 
(75) Proquest Central (3) Refseek.com 
(1) Redalyc.org (4) Google Científico (12) E-book Central 
95 artículos que contienen variables de detracción y liquidez 
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resultado 59 artículos; en un siguiente proceso de análisis se pudo obtener 36 artículos dirigidos 
en relación al tema de estudio, los cuales siendo revisados se pudo observar que algunos eran 
artículos muy antiguos, fue así que realizando un último estudio se pudo seleccionar 10 artículos 
que contienen mayor correlación con las variables en investigación. 
Para la recolección de información se utilizó herramientas de búsqueda las cuales contaron con 
 
los siguientes criterios: 
 
Figura Nº 2 Esquema de palabras Clave 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
   La Gestión Financiera de la 
Empresa 
Sistema de detracciones 
Flujo de caja 
Liquidez 
Análisis de detracciones 
Sunat 
Fuente: Elaboración propia 
Sistema de indicadores de 
gestión 
Normas de información 
financiera 
Análisis financiero 
Análisis de liquidez 
Sistema tributario 
La evasión del igv 
Recaudación tributaria 
Administración del igv 
Detracciones y su impacto en 
liquidez 
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En la figura N°2 se muestra las palabas clave utilizadas y relacionadas al tema de estudio que 
permitieron lograr una búsqueda avanzada del mismo vinculadas a las variables de estudio. 
Los criterios detallados fueron de gran utilidad en nuestro proceso de búsqueda de información, 
puesto que nos permitió enriquecernos de información relevante para el desarrollo del capítulo de 
Introducción. La relación de las páginas web que nos permitieron acceder a dicha información fue 
a través del portal de Universidad Privada del Norte, en la sección de biblioteca virtual yson: 
Tabla Nº 5 Fuentes de base de datos: 
 
 
Ítem Fuente Numero de artículos 
1 Proquest.com 75 
2 E-book Central 12 
3 Google Scohlar 4 
4 Redalyc.org 3 
5 Refseek.com 1 
 Total 95 
 






















Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
 
El tema de estudio ha permitido realizar una búsqueda y análisis de diferentes artículos 
relacionados a las variables en cuestión, detracciones y liquidez, a través del cual hemos obtenido 
una base de datos de 95 artículos seleccionados a través de las palabras claves, de los cuales 59 
artículos algunos fueron descartados por no tener una relación directa al tema de estudio y en un 
siguiente análisis se pudo determinar 36 artículos que mantenían una relación con el tema de 
estudio, dando como paso final y a través de un proceso de revisión y análisis la selección de 10 
artículos por contener mayor correlación con las variables en investigación. 
En este capítulo desarrollaremos los criterios tomados en cuenta para poder desarrollar el 
 
presente tema de investigación. 
 
 




TEMAS CANTIDAD % 
Artículos relacionado al tema 36 27% 
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En la tabla Nº 6 se muestra la relación de los 95 artículos los cuales fueron encontrados con 
las variables principales del tema de investigación, siendo el resultado de dicha búsqueda 59 
artículos los cuales fueron descartados por no guardar relación directa con el tema de 
investigación, 36 artículos que guardan relación directa con el presente trabajo, de los cuales 
se eligió a 10 artículos por guardar mayor correlación con el tema de investigación. 
 
Figura Nº 4 Selección de tema de estudio 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura Nº 4 nos muestra los 95 artículos de estudio seleccionados en la 
búsqueda de la investigación, los cuales fueron filtrados a través de las palabras clave: 
sistema de detracciones, liquidez, sistema tributario, análisis de liquidez, reforma tri butaria, 
flujo de caja, de los cuales se pudo descartar 59 artículos que no guardar relación directa al 
tema de investigación, 36 artículos relacionados al tema de investigación, dentro de los 
cuales, seleccionando de este grupo 10 artículos con mayor correlación al tema de estudio, 
los referidos temas de investigación fueron de gran apoyo para la elaboración de la revisión 
sistemática. 
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En la tabla Nº 7 muestra los 95 artículos que conforman nuestra base de datos inicial, excluyendo 
en nuestro primer análisis 59 artículos digitales por no contar con una relación directa con las 
variables de estudios, obteniendo de esta diferencia 36 artículos que a pesar de tener relación con 
el tema de investigación, se tomó un proceso selectivo llegando a la elección de 10 artículos 
relacionados al tema de detracciones y liquidez; de los cuales, 3 artículos de E-book Central 
relacionados al sistema de detracciones; con 2 artículos Google Scholar relacionados al sistema de 
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Proquest.com E-book Central Google Scohlar  Redalyc.org Refseek.com 
 




La figura Nº 05 Contiene los 36 artículos seleccionados del total de 95 nuestra base de datos. Los 
cuales han sido analizados, y se han descartado aquellos que no tienen una conexión directa con 
las variables de estudio, en la gráfica observaremos las fuentes y cuantos de cada uno hemos 
seleccionado que nos permitieron desarrollar el tema de estudio. A través de esta selección se han 
determinado 5 artículos de Proquest.com, 3 de e-book central, 2 de Google Scholar, siendo estos 
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Figura Nº 6 Búsqueda de artículos por año 
 
Retorno de las Detracciones en sectores Excluidos 
Según CCL, las detracciones afectan marcha de las… 
detracciones y uso de reservas 
Empresas Destinan 30% del capital para financiar… 
CCL destaca medidas que el MEF aplica para mejorar… 

























la valoracion de empresas enfoque financiero 
principios de finanzas coorportivas 
Analista desconfia de la viabilidad de la reforma… 
Las detracciones reducen la informalidad 
Sistema de detracciones del Impuesto General a las… 
Prevén presión tributariamás alta en quince años 
Concluye  el plazo para observar detracciones a la ley… 






























Administracion Tributaria escuchara a gremios sobre… 
Recaudación anticipada del IGV 
Detracción, percepción, retención ... evasión 
Aplica Perú una exitosa fórmula de recaudación 
Actividad privada genera aumento de recaudación… 
Critican resultados de Superintendencia de… 
Rentabilidad a costa del contribuyente 
Los sistemas de pagos adelantados del Impuesto… 
La sunat modifica normas sobre percepciones y… 
Aplica Perú una exitosa fórmula de recaudación 
Administracion Tributaria flexibiliza detracciones a… 
Cumplir con el sistema tributario tiene sus costos; 
Análisis fi nanciero: enfoques en su evolución 
Rentabilidad a costa del contribuyente 
Gobierno amplió el alcance del IGV y… 
Tributacion en serio 
La importancia del ciclo de caja y cálculo del capital de… 
Se buscará revertir la caída de… 














































































Sunat y gremios evalúan simplificar trámites tributarios 
sistema de indicadores de gestion 




Fuente: Elaboración propia 
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En la figura Nº 6 se muestra la lista de los 36 artículos que tienen relación con el tema de estudio 
de acuerdo al año de su publicación de los cuales se han obtenido la información necesaria para 
el desarrollo del tema de investigación, siendo seleccionados según las variables de estudio 
relacionado con el tema de liquidez y detracciones. 
 
Tabla Nº 8 Nombre de autores y año de publicación de las investigaciones 
 
 
NOMBRE DE LA INVESTIGACION AUTORES Y AÑO DE PUBLICACION 
Mecanismos Administrativos de 
Pagos Anticipados del IVA en América Latina 
Ms.Cs. Ivonne Yanete Vargas Salazar, 2012 
Sistema de indicadores de gestión Mario Enrique Uribe Macias, 
Juan Fernando Reinoso Lastra, 2014 
Sunat y gremios evalúan simplificar trámites 
tributarios 
Miriam Romainville Izaguirre, 2014 
Viviendo entre los números: el flujo de caja Corrales, 2016 
Se buscará revertir la caída de 
recaudación con detracciones 
berto Ramos,, 2017 
La importancia del ciclo de caja y cálculo del 
capital de trabajo en la gerencia PYME 
Jiménez Sánchez, Jorge Iván; 
Farley Saray Rojas Restrepo; 
Heidy Julieth Ospina Galvis., 2013 
 
Tributación en serio 
 
Adolfo Valencia Gutiérrez, 2016 
Gobierno amplió el alcance del IGV 
y 
perfeccionó las detracciones 
Miriam Romainville Izaguirre, 2018 
 
Rentabilidad a costa del contribuyente 
 
Sandro Fuentes Acurio, 2018 
Análisis financiero: enfoques en su evolución Diego Baena Toro, 2014 
Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla Nº 8 Se muestran los temas de investigación de los 10 artículos seleccionados que 
tienen conexión directa con el tema de estudio, analizando el sistema de recaudación y rendimiento 
tributario del país, así como la importancia de los diferentes métodos para evaluar los índices de 
liquidez de las organizaciones. Enfocándose en las empresas dedicadas al rubro de servicios y 
analizar como la implementación de un sistema que, para SUNAT, es un mecanismo beneficioso 
para la recaudación y reducir la evasión de impuestos, genera un impacto negativo a las empresas 
pequeñas afectando su liquidez de inversión. 
 








En la figura Nº 7 se muestra las cantidades equivalentes que conforman los artículos que fueron 
seleccionados y descartados, a criterio propio se consideró 26 artículos relacionados al tema, 59 
artículos descartados por no respaldar la presente investigación, y 10 artículos los cuales contiene 
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Book libros google Cientifico 
 




En la figura Nº 8 nos muestra 4 fuentes de publicaciones, la cuales se han realizado en diversos 
buscadores tales como: Biblioteca Virtual UPN, Publicaciones de artículos científicos, Book libros, 
Google científico; en donde se descartaron fuentes de investigación por contar con información con 
exceso de antigüedad y ser repetitivo con la búsqueda de información; sin embargo la búsqueda 
de publicaciones por artículos cuenta con mayor información los cuales cumplen con los criterios 
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Aporte científico del investigador 
 
Las aportaciones científicas de la presente investigación se han caracterizado por ser un estudio 
completo y dinámico, el cual nos permitió encontrar respuestas e implementar estrategias sobre 
nuestro tema de investigación y entender el mecanismo del sistema de detracciones y como este 
puede influir y generar un impacto en la liquidez de la empresa, y desarrollar procedimientos que 
permitan mejorar la gestión financiera de la organización y adaptarse a los posibles cambios en el 
sistema de detracciones. 
De esta forma responder al problema que afecta a las empresas con el sistema de detracciones los 
mismos que ocasionan que las organizaciones caigan en una falta de liquidez, es por ello que la 
investigación beneficiara a la empresa a identificar los posibles riesgos existentes y actuar 
oportunamente sin que se vea afectada por problemas de financiamiento. 
Esta investigación teórica indica los sustentos creíbles desarrollados con toda la información que 
fueron obtenidas a través de los diferentes medios, como son página web de la Sunat, biblioteca 
virtual UPN. Libros y artículos autorizados. Mediante este trabajo de investigación tratamos de 
buscar teorías efectivas con resultados que nos permitan desarrollar y analizar el tema de estudio. 
Este estudio permitirá que el área de gerencia de la empresa implemente políticas internas y 
herramientas de gestión financiera que permitan estén informados de los movimientos de importes 
detraídos, y disponibilidad del efectivo en los diversos pagos u operaciones. Podemos decir que 
nuestra Metodología está basada en las variables consignados en el trabajo a través del análisis 
de los datos obtenidos. 
El presente trabajo servirá de referencia a otras investigaciones que puedan surgir sobre el tema 
de estudio, las mismas que permitirán que las empresas consideren mejorar sus estrategias 
mediante la identificación riesgos de caer en un déficit de liquidez. 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
 
En el presente trabajo de investigación podemos compartir la opinión de (G. Ramos, 2017) que 
indica que “incrementar el porcentaje de las detracciones es una forma ciega de cobrar el  IGV de 
manera adelantada”, el sistema de detracciones influye negativamente en las organización, 
restando parte de su liquidez para cubrir costos, y obligar al contribuyente con un pago anticipado 
con el fin de reducir la evasión de impuestos, se ha podido demostrar que el sistema de 
detracciones que fue implementado por la administración tributaria como una manera de reducir 
la evasión de impuestos permite que los contribuyentes puedan cumplir en los pagos de sus 
obligaciones tributarias. Sin embargo, el importe retenido puede influir directamente en la liquidez 
de la organización. 
El presente trabajo de investigación presento limitaciones por no contar con toda la información 
en los buscadores virtuales asignados por la universidad, la cual nos llevó a realizar la búsqueda 
en otras páginas con información relacionada al tema de investigación. 
El sistema de detracciones tiene una incidencia directa en las actividades de operación, inversión 
y financiamiento lo cual puede generar un endeudamiento para la empresa que tiene que restar 
de su capital de trabajo para cubrir costos y cumplir con el servicio, produciendo una deficiencia 
en la gestión de la empresa y, en consecuencia, genere la necesidad de un financiamiento 
externo para poder cumplir con sus objetivos. 
Esta investigación permitirá gestionar la capacidad de operación con la que cuenta la empresa 
determinando las fuentes de entradas y salidas de efectivo para evitar los posibles riesgos de un 
déficit de liquidez, implementando políticas internas, evaluaciones periódicas, herramientas de 
control interno y proyecciones de flujo de caja, analizando la situación financiera de la empresa 
y de esta manera disminuir su afectación financiera. 
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ANEXO Nº1 : Matriz de consistencia y Cuadro de Indicadores 
 





 TIPO DE 
INVES TI G A CI O N 
POBLACION 
VARIABLE  
¿en qué consiste Determinar de qué Detracciones Enfoque: cualitativo Gerente General y 
el sistema de manera la impacta   Analista Contable, 
detracciones del el sistema de   Asesor comercial, 
IGV y cómo detracciones en la    
impacta en la liquidez de la    
LIQUIDEZ de las empresa    








VARIABLE   
¿Cómo influye 
las detracciones 




depósitos de las 
Analizar cómo 
influye las 
detracciones en la 
liquidez de la 
empresa 
Precisar el 
impacto de los 
 PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 





el sistema de 
depósitos de las 
detracciones para 
 
liquidez de la 
empresa? 
mejorar la liquidez 






Fuente: Elaboración propia 
 
 
ANEXO Nº 2 : Tabla de Indicadores 
 
 
VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 
SISTEMA 
DETRA C C ION 
- PROCEDIMIENTO Y 
CUMPLIMIENTO 
TRIBUTARIO 
- FACULTAD DE 
RECA U D A CI O N 
- NIVEL DE PORCENTAJE DE 
LA DETRACCION 
- OBLIGACION DE LA 
DETRACCION 
- TIPOS DE INFRACCIONES Y 
SANCIONES 
INFLUENCIA EN 






- RATIOS DE LIQUIDEZ 
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ANEXO Nº 4: Relación de artículos por año relacionados al tema de investigación 
 
 
ITEM BUSQUEDA   DE ARTICULOS   POR AÑO AÑOS 
1 Mecanismos Administrativos de Pagos Anticipados del IVA en América Latina 2012 
2 sistema de indicadores de gestion 2014 
3 Sunat y gremios evalúan simplificar trámites tributarios 2014 
4 viviendo entre los numeros: el flujo de caja 2016 
5 Se buscará revertir la caída de recaudación con detracciones 2017 
6 La importancia del ciclo de caja y cálculo del capital de trabajo en la gerencia PYME 2013 
7 Tributacion en serio 2016 
8 Gobierno amplió el alcance del IGV y perfeccionó las detracciones 2018 
9 Rentabilidad a costa del contribuyente 2018 
10 Análisis fi nanciero: enfoques en su evolución 2018 
11 Cumplir con el sistema tributario tiene sus costos; 2005 
12 Administracion Tributaria flexibiliza detracciones a impuesto general a ventas;  2004 
13 Aplica Perú una exitosa fórmula de recaudación 2005 
14 La sunat modifica normas sobre percepciones y detracciones.  2006 
15 Los sistemas de pagos adelantados del Impuesto General a las Ventas (retenciones, percepciones y detracciones) afectan la liquide z de las empresas 2009 
16 Rentabilidad a costa del contribuyente 2005 
17 Critican resultados de Superintendenc ia de Administracion Tributaria 2005 
18 Actividad privada genera aumento de recaudación tributaria 2005 
19 Aplica Perú una exitosa fórmula de recaudación 2005 
20 Detracción, percepción, retención ... evasión 2005 
21 Recaudación anticipada del IGV 2009 
22 Administracion Tributaria escuchara a gremios sobre detracciones impositivas;  2004 
23 Sunat implementa el uso de facturas electronicas en el pais 2010 
24 Concluye el plazo para observar detracciones a la ley del impuesto IGV 2005 
25 Prevén presión tributariamás alta en quince años 2006 
26 Sistema de detracciones del Impuesto General a las Ventas entra en vigencia 2002 
27 Las detracciones reducen la informalidad 2010 
28 Analista desconfia de la viabilidad de la reforma tributaria;  2005 
29 principios de finanzas coorportivas 2005 
30 la valoracion de empresas enfoque financiero 2014 
31 impacto financiero, tributario 2016 
32 CCL destaca medidas que el MEF aplica para mejorar recaudación 2005 
33 Empresas Destinan 30% del capital para financiar impuestos 2006 
34 detracciones y uso de reservas 2010 
35 Según CCL, las detracciones afectan marcha de las empresas 2013 
36 Retorno de las Detracciones en sectores Excluidos 2010 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
ANEXO Nº5: Evolución de recaudación de las detracciones 
 
 
SISTEMA DE DETRACCIONES 2018 2017 2016 2015 2014 
Servicios gravados con IGV 27.10% 25.40% 24.40% 23.20% 19.20% 
Servicios Empresariales 21.80% 21.50% 22.80% 24.20% 26.40% 
Otros 17.20% 19.90% 16.60% 16.40% 18.70% 
Contratos de construccion 7.70% 9.10% 10.50% 10.90% 9.80% 
Arrendamiento de bienes muebles 8.70% 9.30% 9.50% 9.70% 9.20% 
Minerales metalicos no auriferos 9.00% 9.40% 7.70% 6.90% 8.70% 
Mantenimiento y reparacion de bienes muebles 4.80% 4.60% 4.70% 4.80% 4.40% 
IGV 3.70% 3.50% 3.80% 3.80% 3.60% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO Nº6: DIAGRAMA DE GANTT 
 
 
9-Feb 14-Feb 19-Feb 24-Feb 29-Feb 5-Mar 
 
Reunion e indicaciones para el desarrollo de la revision sistematica 
Busqueda de informacion referente al tema de detracciones y liquidez 
Selección y analisis de articulos que contienen correlacion con las 
variables 
 
Validacion deinformacion en relacion a la informacion seleccionada 
Desarrollo del capitulo I introduccion detracciones y liquidez 
Revision del desarrollo del capitulo I 
Correccion de observaciones del capitulo I 
Desarrollo del capitulo II metodologia 
Revision de capitulo II metodologia porel asesor 
Correccion de observaciones del capitulo II 
Desarrollo del capitulo III resultados 
Revision del capitulo de resultados 
Correccion de observaciones del capitulo III 
Desarrollo del capitulo IV conclusiones 
Revision del capitulo IV conclusiones 
Correcciones finales al trabajo deinvestigacion 
Revision general del trabajo deinvestigacion 
Ultima asesoria 
Presentacion y evaluacion del trabajo de investigacion por el asesor 
Fuente: Elaboración propia 
